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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ.  Вип.1. 
 
 
 
1. Абліцов В. Жадан і його прихильники відкривають сусідам свою країну 
із запілля / Віталій Абліцов // Голос України. - 2013. - 25 травня (№ 96). - С. 
20.  
Вийшов друком тритомник Почесного президента Національного 
університету "Києво-Могилянська академія" В`ячеслава Брюховецького 
"Віктор Петров. Розвідки". 
2. Воліковська У. "Не тільки державне, а й народне" / Уляна Воліковська 
// Слово Просвіти. - 2013. - 30 травня -5 червня (ч. 21). - С. 9.  
Думка доктора філологічних наук, професора НаУКМА Володимира 
Панченка з приводу підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка. 
3. Дмитренко Я. В предвкушении вуза / Ярослав Дмитренко // "2000". - 
2013. - 17-23 мая (№ 18-19). - С. В3.  
 Національний університет « Києво-Могилянска академія» серед лідерів 
рейтингу « Компас-2013». 
 4. Жежера В. З ним не можна лукавити... / Віталій Жежера // Голос 
України. - 2013. - 23 травня (№ 94). - С. 3.  
 21 травня 2013 року в Комітеті Верховної Ради України з питань 
культури і духовності відбулися слухання на тему "Підготовка до відзначення 
200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка: стан, проблеми 
та пропозиції". Літературознавець, професор НаУКМА Володимир Панченко 
висловив думку з приводу зберігання рукописів Т. Г. Шевченка 
5. Живий Шевченко і словник його мови // Літературна Україна. - 2013. -  
30 травня (№ 22). - С. 16. 
 Доктора філологічних наук, професора НаУКМА Володимира Панченка 
запрошено до книгарні "Є" на презентацію книжок Дмитра Чуба "Живий 
Шевченко. Невигадані оповіді" та митрополита Іларіона "Граматико-
стилістичний словник Шевченкової мови". 
6. Коломієць І. "Щоб слово "політик" не стало лайливим, потрібне 
щеплення культури" / Іван Коломієць // Літературна Україна. - 2013. - 30 
травня (№ 22). - С. 1, 6, 7. 
 У Києві в приміщенні видавництва "Смолоскип" відбулася наукова 
конференція Інституту історії України НАНУ та видавництва "Смолоскип", 
присвячена вивченню творчого та наукового спадку В’ячеслава Чорновола, 
приурочена до виходу друком восьмого тому його десятитомного зібрання 
творів. Розпочалася конференція із привітального слова доцента НаУКМА, 
директора видавництва "Смолоскип" Ростислава Семківа. 
7. Панельна дискусія "Дерадянізація, без якої Україна не відбудеться. 
Дорожня карта" // Український Тиждень. - 2013. - № 17-18. - С. 21. 
Анонс панельної дискусії за участю політиків та експертів. Головні 
доповідачі: доцент Національного університету "Києво-Могилянська академія" 
І. В. Лосєв та журналіст Ю. Макаров. 
8. Повідомлення про захист дисертацій [Сидорович Марії Ярославівни, 
асистента кафедри фінансів Національного університету "Києво-
Могилянська академія"] на здобуття наукового ступеня кандидата наук // 
Освіта України. - 2013. - № 5. - С. 19, 57. 
9. Розумних українців запрошують на Стратегічний саміт // День. - 2013. -  
16 травня (№ 81). - С. 8. 
 У Дослідницькій бібліотеці, (Староакадемічний корпус) "Києво-
Могилянська академія" 20 травня 2013 року відбудеться Стратегічний саміт 
проекту "Новий старт. Сценарії майбутнього". Професор Гарварду, історик 
Сергій Плохій виступить із лекцією на тему "Нова Україна у Новій Європі: 
погляд історика". 
10. Скуба В. "Золоте січення української історії" / Вікторія Скуба, Марія 
Семенченко, Алла Дубровик // День. - 2013. - 23 травня (№ 86) - С. 4.  
 21 травня 2013 року в Культурно-мистецькому центрі Києво-
Могилянської академії відбулася зустріч з учасниками повстання в Норильських 
таборах 1953 року. Були присутні: лідер Норильського повстання в 
четвертому таборі Євген Грицяк, активні учасники повстання Степан 
Семенюк та Агафія Книш, перший укладач повної хроніки Норильського 
повстання, автор експозиції в музеї Норильська, присвяченій повстанню 
в’язнів, Алла Макарова, донька учасниці повстання Анастасії Тарнавської 
Наталія Білова, історик Володимир В’ятрович, професор НаУКМА Володимир 
Василенко та ін. 
11. "Сценарії майбутнього" від української молоді // День. - 2013. - 29 
травня (№ 90) -  
С. 8. 
 20 травня 2013 року на Стратегічному саміті в Національному 
університеті "Києво-Могилянська академія" було представлено напрацьовану 
учасниками Стратегію-2050 для України. Переможцями проекту було 
визначено Павла Богачика з Тростянця, Ігоря Доценка й Олену Чорну з Одеси. 
12. Тисячна Н. Завтра на "Книжковому Арсеналі" – автограф-сесія із 
авторами "Дня" / Надія Тисячна // День. - 2013. - 29 травня (№ 90) - С. 2.  
 Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко, 
серед активних авторів газети «День», яка влаштувала автограф-сесію в 
рамках  ІІІ Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал" — 
наймасштабнішої книжкової виставки в Україні.  
13. Україна і через 20 років залишається в тіні минулого / Прес-центр 
Центру досліджень визвольного руху // Українське Слово. - 2013. - 15-21 
травня (№ 20). - С. 5. 
 Історик, науковий співробітник НаУКМА, голова вченої ради Центру 
досліджень визвольного руху Володимир В’ятрович представив для 
Українського наукового інституту Гарвардського університету публічну 
лекцію "(Не) подоланий тоталітаризм: український урок". 
14. Українські ВНЗ потрапили до світового рейтингу дослідницького 
інституту Іспанії // Освіта України. - 2013. - 20 травня (№ 19-20). - С. 16. 
311 вищих навчальних закладів України ввійшли до щорічного рейтингу 
університетів світу Webometrics. Національний університет "Києво-
Могилянська академія" посів 2861-ше місце серед 21250 університетів. 
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1. Лосєв І. В. Гра у факти, але з помилковою інтерпретацією / Ігор Лосєв // 
День. - 2013. - 17-18 травня (№ 82-83). - С. 20.  
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4. Лосєв І. В. Компроміс чи капітуляція? / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 
2013. - № 17-18. - С. 22-23.  
5. Лосєв І. В. Чесний Янукович / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2013. - № 
17-18. - С. 10.  
6. Лосєв І. В. Безальтернативність цивілізаційного розмежування : чому 
дерадянізація в Україні неможлива без дерусифікації / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2013. - № 19. - С. 22-25.  
7. Лосєв І. В. Пориваючи з подвійною лояльністю / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2013. - № 19. - С. 38-40.  
8. Лосєв І. В. Як Болонська система стає "Оболонською"... / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2013. - № 21. - С. 29.  
9. Панченко В. Є. Молоді літа Миколи Зерова : розділи з майбутньої книги / 
Володимир Панченко // Кур'єр Кривбасу. - 2013. - № 281-282-283. - С. 277-322.  
10. Свято Р. В. І Петров, і Бер, і Домонтович / Роксоляна Свято // Кур'єр 
Кривбасу. - 2013. - № 281-282-283. - С. 370-373.  
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